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         
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          
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 


            
         
                
              
 

 
   
   
   

 
             
           
            
              
           
           
            
                
             
            
            

            
           
           
               
            
              
               
              
            
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            
             
             
           
            
     
             
               
             
             
             
            
              
                 

           
             
            
            
              
              

             

                 
              
            
                
           
               
             
  
           
              
            
          
             
           
              
               
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               
           
           
             
                 
           
           
              
             
              
              
                 
             
               
           
            

            
              
             
             
          
             
             
               
    
              
               
              
                
              
          
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              
                
                
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            
               
              
             
            
          
 
              
           
               
              
    
            
               
            
           
           

           
             
  
              
            
              
              
            
             
              
            
       
              
            
             
               
      
              
             
               
             
           
              

            
               
             
               
            
               
           
            
        
      
              
              
              

              
           
          
                
                 
  
                 
               
                   
                 
                  
               
      

           
          

              
           
               
          
             
             
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                    
                 
                 
                
              
                  
                
                   
                 

               
           

             
               
              
               
               
              
               
           
             
      
         
        
           
              
           
           
           
             
        

             
          
          
            
            
            
          
            
             
             
                 
              
             
             
               
               
              
           
                
                    
                    
                
                    
                     
                  
                    
                   
               

                
 
             
              
              
              
             
                
               
               
             
              
   
            
             
              
            
           
              
             
             
                
                
  

              
                 
               
              
             
              
           
              
     
  
              
         
        
            
             
               
                  
            
            
             
             
           
       

              
              
            
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                
                 
                
                 
         
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                
         
                
             
             
                
          
        
           
                 
             
              
              
              
                      
                  
                
                 
                 
                
               
                
                   
                
                 
            
                   
                   
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               
                 
                 

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                  
           
                 
             
              
             
           
             
                
             
            
               
           
            
             
            
             
              
            
           
              
                 
            
                
             
             

                
                
            
         
              
             
           
          

                 
               
             
           
            
              
             
             
            
               
           
             
          
              
       

              
               
            
               
              
              
         
             
              
             
            
                
             
                
              
              
               
               
   
  

    
              

             
           
               
          
             
               
              
             
             
          
            
          
            
            
               
              
             
                
              
               
              
            

               
              
          
             
           
           
              
             
           
             
               
         
             
               
               
          
  

  

  

 

  
   

  

         
              
               
              

              
               
            
               
              
                
             
              
                  
          
              
              
               
              
               
              
            
            
              
              
              
              
      

                
             
              
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              

           
               
           
          
             
             
          
              
            
                
              
             
          
           
           
   

   

   

          
                  
           
            
            
           

             
              
   
            
          
             
               
         
  


  
       

           
                
                 
            
               
            
               
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                 
                
           
               
               
             
             
            
              
            
           
             
              
        
             
           
            
             
             
              

  


      

              

  


    



           
              
               
     
        
     

  
   


            
            
             
             
           
             

              
              
            
                 
      
        
     

  
           
            
 
           
            
            
              
              
  
 
             
            
            

            
             
               
              
  
      
           
            
              
         
               
            
                 
             
            
            
          
      
              
               
            
           
               
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        
     
                
           
      
          
            
             
            
             
            
              
               
     

           
         
            
             
            
            
           
                
               
        
          
             
          
              
            
            
             
            
             
            
          
               
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              
    
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                
      
       
        
               
            
             
             
             
             
                   
                  
              
              
      

If bargaining
breaks down
Contract not
enforced
Contract
enforced
If outsourcing
was chosen
If vertical
integration was
chosen
Home supplier and producer decide whether
to vertically integrate and reach an agreement
over the price of the intermediate input
The producer chooses I and
the home supplier provides
the intermediate input
The producer chooses I
Home supplier and producer bargain
over the price of the intermediate input
Home supplier provides
the specific input
The producer chooses whether to buy the
intermediate input from a foreign supplier
Stage 1
Stage 2
Stage 4
Stage 3
     
          
   
               
      
               
           
   
               
             
 

               
         
      
               
            
                
              
              
             
       
            
   
               
    

     
  
         
  

       

 
 


 

    
           
              
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               
        
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             
             
            
              
              
             
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             
           
           
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              
                 
                
     
           
           
     
             
             
             
                 
               
    
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                  
              
            
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              
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 
       
   
     
   
     
   
       
      
    
     
   
           
             
           
   
            

              
            
             

             
                 
               
              
              
                
              
  
              
              
          
        
            
            
               
            

               
              
    
              
              
             

                
          
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            
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             
             
             
                
              
       
  
              
            
     
          
             
               
     
              
                
             
    
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              
                  
             
             
              
             
           
            
              
             
            
            
               
               
           
             
              
            
    
               
                  
               
             
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            
           
    
              
           
               
              
              

             
               
             
             
             
             
                   
             
             
           
               
    
            
              
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              
              
          
              
             
             
             
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            
                   
                    
         

             
             
             
        
                     
             
                 
         
                 
               
            
              

      
               
                 
                
      

          
                    
               
                 
         
            

      

 
  


   

              
         
  


  

   

  
   


   

 

   



        

  

   

 

  





       



        
                  
       
 


      






 
    
                
         

 
 
 
 

              
        
               
                  
        
                
               
             
                 
                
              
              

      
   
                      
                 
            
               
                           
                    
                    
                   
                 
                   

                   
        
               
     

          
                
               
               
                 
                
               

              

      
   
                   
             
               
                
                      
                         
                     

        
       
                   
                 
               
                  
  
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            
               
              
            
        

   
           
            
              
             
            
              
               
 
      
   
            
               
   
             
   
             
               
           
              
            

              
      
    
            
            
        
             
             
          
             
              
     
  
              
            
               
              
            
        

   
           
            
              
             
            
              
               
 


             
        
             
       
           
        
            
       
             
       
            
   
           


           
           
              
        
              
        
    
            
         
         
             
    
            
            
         
          
  
           
             
     

             
        
           
           
  
          
  
               
          
            
       
                
     
          
      
              
          
            
         

            
     
            
         
            
          
 
             
      
             
        
           
      
        
     
            
     
            
        

              
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             
              
           
             
             
             
               

              
              
              
             
             
               
              
            
          
            
            
 
            
             
           
             
          
               
              
                
                 
                 
            
                
                 
 

               
           
             
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           
           
                
             
             

                
                 
           
              
               
                
            
               
             
            
             
          
                

             
            
              
                
            
             
              
              
           
           
            
            
            
          
         
           
              
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

  
      
             
             
                 
            
             
   

   
           
               
              
              
              
             
           
              
             
               

           
              
              
            
           
  
           
             
             
                 
   

              
               
             
             
  
             
              
                 
            
              
             
                
              
               
           
            
           
           
            
     

    
             
            
              
              
             
             
               
             
               
            
               
             
                
               
               
               
             
          
             
             
              

          
                
         
                
          
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               
         

             
             
               
           
            
              
             
            
              
            
                
             
           
             
               
           
  
                
               
            
             
               
               

             
               
               
               
               
           
       
  
                
            
             
            
            
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             
             
             
              

              
                
           
             
                
                
               
            
              
             
                 
             
             
                

   
            
           
                
              
              
                   
                
              
          
              
              
               
             
             
              
              
              
            
            
                  
              


              
            
           
                
               
              
                   
            
                
             
               
                 
               
               
                
               
             
              
              
               
                
                 
             
                 
     

                
            
                
                
               
              
             
       
             
            
               
           
             
           
                
           
             
             
             
              
              
                
    

             
                
             
               
              
            
          
              
              
             
              
         
            
               
              
          
           
         
                  
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                 
    

     
      

   
     

    

  



  



       

   
     
   
               
         
          
 
 
        


               
        
           
      
              
           

             
    
            
      
             
       
           
    

           
     
             
       
              
      
             
        
            

            
    
           
           
            
    
            
   
             
        

            
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       
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   

            
        
        
         
   
   
   
   

            
        

               
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
         

               
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
         

               
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
         

               
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
         

            
   
   
   
   
   
   
   
   
   
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        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

            
   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

           
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
   
              
     
     
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